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This research is motivated by the low results of social studies in grade SD 
IV SD 5 Bulungcangkring. This is because learning to do still use the lecture 
method. Learning is still centered on the teacher and the students just passively 
listening to the explanation from the teacher. This causes the need for 
improvement in learning so that learning outcomes can be improved better. 
Formulation of the problem in this research is how the skills of teachers in 
managing learning and how learning model application Make A Match can 
improve student learning outcomes for learning social studies class IV on material 
developments Production Technology, Communications and Transport in SD 5 
Bulungcangkring? This study aimed to describe the increase in teachers' skills in 
managing learning and improving student learning outcomes finding fourth grade 
SD 5 Bulungcangkring for learning social studies in materials development 
Production Technology, Communications and Transport through learning model 
Make A Match. 
The result of learning is a process of change in behavior of the outcomes 
of learning that is from not knowing to knowing and of not understanding come to 
understand and change behavior includes three domains, namely cognitive, 
affective, and psychomotor. Learning model of Make A Match is a model with 
characteristics of students looking for a partner while learning a concept or topic 
specific material in a pleasant atmosphere. 
Classroom action research conducted in the fourth grade 5 
Bulungcangkring with research subjects teachers and 30 students. The study 
lasted for two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, 
implementation, observation, and reflection. The independent variable is the 
model of Make A Match. The dependent variable is the learning consisting of the 
skills teachers teaching and learning outcomes include the realm of knowledge, 
attitudes, and skills. Data collection methods such as interviews, observation, 
testing, and documentation. Data obtained from the actions taken were analyzed 
quantitatively and qualitatively. 
Results of the study is the use of Make A Match learning model can 
improve the skills of teachers in managing learning and can improve student 
learning outcomes social studies. It can be seen from the skills of teachers in 
managing learning increases with the average percentage of first cycle of 72.18% 




social studies materials technology development is also increasing. In the 
cognitive aspect of completeness percentage increased with 53.33% pre-cycle 
(less). In the first cycle increased to 73.33% (excellent) and the second cycle 
increased to 86.66% (excellent). The affective aspect first cycle completeness 
percentage of 71,73% (excellent) and the second cycle increased to 78,75% 
(excellent). The psychomotor aspect in the first cycle of completeness percentage 
of 71,96% (excellent) and the second cycle increased to 77,78% (excellet). 
Based on the results of classroom action research conducted on students 
fourth grade 5 Bulungcangkring concluded that through a model of Make A Match 
can improve the skills of teachers and social studies. Researchers provide advice 
to: (1) students should be active in learning; (2) teachers in the learning process 
needs to implement an innovative learning model to create the conditions of 
learning interesting and fun; (3) school, motivate and equip teachers to support 
infrastructure; (4) other researchers, expected future researchers can better 



































Syafitri, Ika. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Make A Match dalam Upaya 
Meningkatkan Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas IV di SD 5 
Bulungcangkring. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (i) Dr. Murtono, M.Pd.  (ii) Erik Aditia Ismaya, 
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Kata Kunci: Model Make A Match, Hasil Belajar IPS. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS pada 
siswa kelas IV SD 5 Bulungcangkring. Hal tersebut disebabkan karena 
pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran 
masih berpusat pada guru dan siswa hanya pasif mendengarkan penjelasan dari 
guru. Hal ini menyebabkan perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran sehingga 
hasil belajar dapat meningkat lebih baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan 
bagaimana penerapan model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas IV untuk pembelajaran IPS pada materi Perkembangan 
Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi di SD 5 Bulungcangkring? 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa 
kelas IV SD 5 Bulungcangkring untuk pembelajaran IPS pada materi 
Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi melalui model 
pembelajaran Make A Match. 
Hasil belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dari hasil proses 
belajar yaitu dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi 
mengerti dan perubahan tingkah laku ini mencakup tiga ranah, yaitu ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model pembelajaran Make A Match 
merupakan model dengan karakteristik siswa mencari pasangan sambil 
mempelajari suatu konsep atau topik materi tertentu dalam suasana yang 
menyenangkan.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 5 
Bulungcangkring dengan subjek penelitian guru dan 30 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
Make A Match. Sedangkan variabel terikat adalah pembelajaran yang terdiri dari 
keterampilan guru mengajar  dan hasil belajar meliputi ranah pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian adalah penggunaan model pembelajaran Make A Match 
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran meningkat dengan persentase rata-rata siklus I 




IPS siswa materi perkembangan teknologi juga meningkat. Pada aspek kognitif 
mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan prasiklus 53,33% (kurang). 
Pada siklus I meningkat menjadi 73,33% (baik) dan pada siklus II meningkat 
menjadi 86,66% (baik sekali). Pada aspek afektif siklus I presentase 
ketuntasannya sebesar 71,73% (baik) dan pada siklus II meningkat menjadi 
78,75% (baik). Sedangkan pada aspek psikomorik pada siklus I presentase 
ketuntasann sebesar 71,96% (baik) dan pada siklus II meningkat menjadi 77,78% 
(baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas IV SD 5 Bulungcangkring disimpulkan bahwa melalui model Make A Match 
dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar IPS. Peneliti memberikan 
saran kepada: (1) siswa, hendaknya aktif dalam pembelajaran; (2) guru, dalam 
proses pembelajaran perlu menerapkan suatu model pembelajaran yang inovatif 
untuk menciptakan kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan; (3) sekolah, 
memotivasi dan melengkapi sarana prasarana guru untuk mendukung; (4) peneliti 
lain, diharapkan dapat lebih memahami langkah-langkah model Make A Match, 
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